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Análisis de discurso  diario El Universo sobre la libertad de expresión a través de la producción de 
sus noticias (período 1 al 15 de septiembre 2011). 
 
Analysis of freedom of expression discourse espoused by daily newspaper El Universo through its 







La presente investigación se efectúa a través del análisis de discurso de 4 noticias publicadas por 
Diario El Universo en el período del 1 al 15 de septiembre, se pretende definir el concepto de 
libertad de expresión entendido como una de las bases de los derechos y las libertades 
democráticas. Se seleccionó a Diario El Universo por ser un tema coyuntural, en donde  se ha 
debatido el alcance de  la categoría en  el marco del derecho. 
 
Contiene una introducción teórica de comunicación y periodismo, basado en el Estructuralismo, 
además de categorías de libertad de expresión y prensa a nivel mundial y Ecuador.  
 
A través de cuadros informativos se efectúa una descripción de la Sociedad Anónima Diario El 
Universo: cronología y directivos, finalizando con el análisis discursivo de las noticias escogidas en 
base al modelo planteado por el lingüista Van Dijk y las conclusiones obtenidas  en donde se 
determina el interés ideológico- político del medio impreso . 
 
PALABRAS CLAVE: PRENSA / ANÁLISIS DEL DISCURSO / ESTRUCTURALISMO/ NOTICIA/ 










The present study is based on discourse analysis of 4 news articles published by daily newspaper El 
Universo during the period 1st to 15th September 2011. It attemps to interpret the concept of 
freedom of expression, recognized as a base component of democratic rights and liberties.The daily 
newspaper El Universo was selected based on its centrality in tropical debates on the scope of the 
concept in legal frameworks 
 
A theorical presentation of communication and journalism, based on Struturalism, acts as an 
introduction to the study, in addition to a concept overview of freedom of expression and freedom 
of the press in the global and Ecuadorian contexts. 
 
Trough the use of informational charts, a chronological and operational description of the El 
Universo Corporation in undertaken, concluding with discourse analysis of the news articles, select 
in acoordance with the model proposed by linguist Van Dijk, and presentation of conclusions that 
exponse the political- ideological orientation of the print medium. 
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La investigación surge a partir de recalcar en primera instancia, la importancia que tiene la 
Comunicación en términos de los debates contemporáneos, considerando a su vez la trascendencia 
e influencia social que poseen los medios (en este caso el impreso).  El interés primordial de esta 
investigación, radica en especificar el discurso como unidad y origen de significaciones.El análisis 
de noticias en base al modelo estructural del autor Van Dijk permite identificar ¿cómo los medios 
impresos  generan o construyen imaginarios sobre la libertad de expresión?.Por lo tanto, Diario El 
Universo,  a través de  la enunciación discursiva conlleva diferentes significaciones e inclusive 
interpretaciones en torno  a esta categoría. 
 
En el Ecuador, la libertad de expresión y prensa han sido a lo largo de la historia muchas veces 
vulnerados, ya sea por intereses políticos, empresariales o económicos. Pero en los últimos cuatro 
años (2008-2011) vemos que la situación ha empeorado y generado diferentes disputas, debates e 
incluso demandas por parte del gobierno hacia medios o periodistas independientes. Por esta razón, 
se ha decidido estudiar Diario El Universo empresa mediática con 91 años de trayectoria, la cual  
también ha  tenido que enfrentarse a esta problemática. 
 
La interrogante central de la investigación plantea conocer ¿cuál es la relación entre 
comunicación, periodismo y prensa escrita?, para lo cual resulta indispensable definir como primer 
paso los conceptos de cada uno de ellos. Preguntarse cuál ha sido la evolución de los procesos 
comunicativos a lo largo de la historia de la humanidad como base para la divulgación de 
información e intercambio de ideas. Con este preámbulo se debe buscar los mecanismos adecuados 
que conecten comunicación con periodismo y una de sus incidencias; la prensa escrita. Se busca 
entender la importancia que se le ha dado a la transmisión de información y cómo ésta se plasma en 
medios impresos con el fin de llegar a un mayor número de lectores. 
 
En segundo momento resulta necesario conocer ¿cuál es el estado de debate sobre la libertad de 
expresión en la prensa y los medios gubernamentales del Ecuador?, es decir, para comprender la 
situación actual que vive nuestro país y la concepción que tanto medios públicos como privados 
adoptan sobre ésta categoría.  
 
Finalmente es crucial presentar ¿cómo Diario El Universo produjo sus enunciados discursivos y 
cómo manejó la categoría de libertad de expresión?,  delimitada por las noticias del período del 1  





fechas el medio impreso destinó gran parte de su información a hablar de la libertad de expresión 
por medio de sus escritos, alegando el derecho que tiene cualquier ser humano a expresarse y 
también defendiendo su trabajo periodístico. 
 
Esta investigación tiene como base la etnografía mediática cuyo soporte será el discurso,  se hará 
una lectura subjetiva del tema con el fin de entender la producción de texto y sentido (contenido), 
de las noticias, publicadas en Diario El Universo. 
 
Es un estudio de tipo cualitativo ya que analiza la producción de texto,  que permite entender la 
manera en cómo se construye el discurso mediático.  También será un estudio interdisciplinario ya 
que acoge no sólo a la comunicación sino también otras ciencias como  la lingüística y el 










Considerando el poder de influencia que tiene el manejo de la palabra en las sociedades y el 
alcance nacional que tiene el periódico Diario El Universo que sin duda interviene en la 
estructuración de la opinión pública, la investigación pretende develar desde la enunciación 
discursiva,  la creación de realidades, narraciones e identidades colectivas.  
 
Desde el punto de vista académico: la investigación aporta con nuevos recursos para entender el 
manejo de la comunicación impresa a nivel nacional,  es decir cómo Diario El Universo produce 
sus enunciados discursivos, el dispositivo de libertad de expresión se manifiesta en la producción 
de noticias. Por medio de la ampliación teórica se podrá comprender la creación de discursos 
enunciativos y la intencionalidad de los mismos, la carga ideológica – cultural del acontecimiento 
plasmado en un escrito y la consecuencia del hecho en la coyuntura. 
 
En lo socio- cultural: se permitirá comprender cómo se construye la libertad de expresión a partir 
de los enunciados discursivos del medio de comunicación, como sistema de persuasión. A su vez, 
el manejo de la ética periodística y la tendencia  política – ideológica del medio impreso.  
 
En lo personal: esta investigación reforzará mis conocimientos teóricos y prácticos sobre el 
manejo de la información, sobre lo que se escribe y por qué se escribe, también me permitirá 
realizar un primer acercamiento o indagación sobre los discursos mediáticos en sí, de qué manera 
estos construyen sentidos. Esta investigación me permitirá  sino responder las incertidumbres 








COMUNICACIÓN, PERIODISMO E INFORMACIÓN 
 
 
1.1. Comunicación y Estructuralismo 
 
Como base para el desarrollo de esta investigación, es fundamental argumentar desde la perspectiva 
de algunos autores y la propia el concepto de Comunicación y sus implicaciones relacionada con la 
teoría Estructuralista. 
 
La Comunicación entendida como proceso de interacción social, en donde el intercambio de 
saberes, experiencias  y sensaciones prima para el buen desenvolvimiento de las relaciones 
humanas, se sustenta en la emisión de un mensaje que al ser decodificado genera algún tipo de 
reacción. El término “comunicación” proviene de la voz latina “communicare”, que significa 
intercambiar, compartir, poner en común. 
  
Desde el aparecimiento del ser humano en la faz de la tierra, éste ha sentido la necesidad de 
comunicarse; esta comunicación que  en principio fue instintiva a través de ruidos o sonidos 
guturales luego fue evolucionando hasta desembocar en lo que ahora se conoce como lenguaje. 
Juan Luis Fuentes define a la Comunicación como: 
 
 
La acción de hacer participar a un individuo o a un organismo social, situados en una época 
y en un punto dado, en las experiencias o estímulos del medio ambiente de otro individuo o 
de otro organismo social, situado en la misma o en otra época, y en un punto lejano o 
cercano, utilizando los elementos de conocimiento que poseen en común.1 
 
 
Esta disciplina traza un campo de conocimiento a través de la construcción de sentidos, 
destacándose la vida cotidiana de las personas, en sí es un fenómeno cultural porque involucra al 
sujeto pensante dentro de un expreso contexto cuyo artífice es la lengua y cuya consecuencia es la 
                                                   





materialización de significados. La comunicación es un motor de la evolución, José Villamarín en 
su texto: “Síntesis de la Historia Universal de la Comunicación y el Periodismo” señala que: 
 
 
No hay cambio en la historia de la humanidad en que la comunicación no intervenga, 
directa o indirectamente, como factor impulsor. Los signos y señales, el lenguaje, la 
escritura, el alfabeto generan cambios fundamentales en el ser humano y en la sociedad. El 
papel, la imprenta, el periodismo oral, el correo, modelan las características fundamentales 
de las diversas edades históricas.2 
 
 
La comunicación en épocas actuales es la base del desarrollo para difundir y crear información. La 
misma invita a ser partícipe a otro de los datos o conocimientos que uno posee. Es una teoría 
consciente de inclusión histórica, es un saber de compromisos, debe trabajar por y para la sociedad. 
Una de las teorías de la Comunicación es el Estructuralismo (que ha sido escogido para sustentar 
esta investigación), sus bases se originan en los años 60, planteado por Saussure, quien es 
considerado el “padre de la lingüística”. Así, con el nombre de Estructuralismo se agrupan las 
ciencias del signo, de los sistemas de signos y se considera a la lengua como un conjunto 
estructurado en que las relaciones definen los términos. 
 
Para el discurso estructuralista, tanto el desarrollo del ser humano como especie gregaria, como el 
de los individuos determinados está regulado por constantes que sustentan y determinan su actuar y 
su vivir. Siendo esto así, “el hombre es una construcción más que un constructor y el mundo en su 
devenir es más presencia objetiva que magia e ilusión”.3  El estructuralismo, es visto desde un 
enfoque de las ciencias humanas que analiza el lenguaje, la cultura y la sociedad .En sí, pretende 
buscar las estructuras a través de las cuales se produce el significado de una cultura. Se entiende 
por estructura a la construcción sometida a un orden, relaciones que ligan a sus elementos entre sí. 
El estructuralismo alcanzó en la obra de Claude Lévi-Strauss su más alto nivel de claridad, con el 
análisis de las construcciones sociales entendidas como lenguajes articulados. “El estructuralismo 
dice que las palabras y la estructura gramatical no son simples reproducciones del mundo real, 
sino que son construcciones seleccionadas y arbitrarias”4. Esta teoría invita a comprender al 
hombre, pasar a mirarlo como objeto de observación y análisis. 
 
                                                   
2 VILLAMARÍN, José. Síntesis de la historia universal de la comunicación y el periodismo. Quito: Editorial 
Radmandí, 1997.p10. 
3 LEONEL P. SILVA M. Periódico Anarquista en línea- humanidad.[ en línea ] [citado 02 abril 
2012].Disponible en:http://periodicohumanidad.wordpress.com/2010/09/02/los-origenes-del-
estructuralismo-el-aporte-de-claude-levi-strauss-y-la-antropologia-estructural/ 





Pero la interrogante principal radica en entender ¿cómo estructuralismo y comunicación se 
conjugan?, esto lo hacen a partir del entendimiento del lenguaje con estudios semiológicos; 
desglosamiento del mensaje, su intencionalidad, con qué objeto, bajo qué sentido se construye.  
Levi- Strauss buscó elevar el papel de la comunicación a un grado de máxima importancia 
explicativa, al elaborar una teoría general de los fenómenos sociales,como procesos de 
comunicación definidos, por sistemas de reglas. 
 
 “El enfoque estructuralista busca aplicar las teorías lingüísticas al análisis de cualquier tipo de 
discurso o mensaje, con la excusa de interpretar a la sociedad en función de una teoría general de 
la comunicación”5. La comunicación se debe estudiar mediante estructuras lógicas que permitan 
entender las interrelaciones de los sentidos y las reglas de las normas sociales. 
 
 
Un modelo estructural de procesos de comunicación, enuncia las relaciones sintáctico 
semánticas del sistema… el estudio del código y de las reglas de combinación para la 
composición de los mensajes constituye de acuerdo con la clasificación elaborada por 
Morris y por Carnap el campo de la sintáctica; si el estudio incluye consideraciones  acerca 
del referente, se  trata de la semántica; todo análisis que tome en consideración uno o más 
de los restantes componentes del sistema de comunicación ( fuente, destino, emisor, 
receptor o canal), en el “estructuralismo” el campo de la estructura corresponde a la 
sintáctica o a la semántica.6 
 
 
Un proceso de transmisión de información es considerado como una serie de aconteceres de un 
cierto tipo. Según Verón se utiliza “estructura” para la aplicación de un modelo destinado a 
determinar los aspectos sintáctico- semánticos de un sistema de comunicación, con el fin de 
comprender los mensajes resultantes. 
 
 
En su evolución, algunos estudios estructuralistas- que cubren el campo de la semiología y 
la semiótica- superaron no solamente el espacio del signo, sino el del propio texto y los 
códigos verbales, para integrar en sus intereses tanto los códigos extra- lingüísticos (socio- 
culturales) como los mecanismos codificadores de las fuentes y las actividades de 
reconocimiento de los mensajes desarrollados por los receptores.7 
 
 
                                                   
5 PINEDA,Migdalia.Las ciencias de la comunicación a la luz del siglo XXI.Maracaibo: Universidad de Zulia, 
Maracaibo,2004.p22 
6 VERON Eliseo. Conducta, Estructura y Comunicación. Argentina, 1972.p48. 





Autores como; Barthes, Umberto Eco, Abraham Moles, así como también Foucault, que en esta 
investigación se menciona y amplía en el capítulo tres manejan la teoría estructuralista aplicada a  
la comunicación. 
 
 Roland Barthes 
 
Roland Barthes recurre al sistema de signos sociales por medio de los elementos teóricos- 
lingüísticos de Sausarre, entrelazándolos con su estudio. En 1964  publica un artículo- manifiesto 
denominado “Elementos de la semiología” definiendo a la semiología como: 
 
 
Objeto de todo sistema de signos, cualquiera que sea su sustancia, cualesquiera que sean 
sus límites: las imágenes, los gestos, los sonidos melódicos, los objetos y los complejos de 
estas sustancias que se encuentran en ritos, protocolos o espectáculos constituyen, si no 
“lenguajes”, sí al menos sistemas de significación.8 
 
 
Aborda el carácter simbólico de los fenómenos culturales, especialmente a través de las revistas de 
moda, “Barthes examina el sistema del vestido y trata de descifrarlo(…), dicho sistema de signos 
es paupérrimo, la función del lenguaje es tomarlo a su cargo para hacer un lenguaje poético, 
imaginario, ideológico.”9 
  
 Umberto Eco 
 
Umberto Eco parte de las proposiciones de Fernindad de Saussure para proponer un método nuevo 
en la interpretación de mensajes visuales por medio de la semiótica. “La semiótica pretende 
demostrar que, bajo los diversos procesos culturales hay sistemas constantes que permanecen 
ocultos” 10 , en los medios de comunicación estos sistemas constantes se manifiestan en los 
diferentes mensajes. Para Eco la estructura “es un modelo construido en virtud de operaciones 





                                                   









 Abraham Moles 
 
Abraham Moles quien al estudiar los fenómenos de la comunicación humana, ha aportado una 
metodología original en la investigación estructuralista. 
 
El punto del cual parte Moles para sentar la base de su teoría de comunicación es la consideración 
del hombre como individuo profundamente relacionado con su medio ambiente, del cual ha 
recibido siempre los primeros mensajes comunicativos y con el cual mantiene estrecha relación12 
 
Como consecuencia directa de esto, el hombre modifica su entorno en función de los mensajes que 
recibe. La preocupación central de los estructuralistas es la significación, sus modos y estructuras, 
es decir el mensaje. 
 
1.2. Periodismo e Información 
 
Periodismo e información van de la mano; no puede haber reproducción de una noticia sin una 
información contrastada. La base del periodismo es entonces la investigación y encuentra su razón 
de ser en el acontecimiento y la actualidad. 
 
En primer lugar se explicará sobre el periodismo como importante forma de comunicación 
destinado a informar, orientar, criticar, respecto a los intereses que tienen los seres humanos. El 
periodismo ha existido siempre, porque el hombre siempre ha tenido algo que contar; sin embargo 
una vez descubiertos la escritura, tinta y papel nace la necesidad por formalizarlo.  
 
El periodismo como forma de difusión y de representación de hechos e ideas de interés general 
nace con la imprenta. A su vez, es una forma de expresión social sin la cual el hombre conocería su 
realidad únicamente a través de versiones orales, interpretaciones, anécdotas, resúmenes. Quienes 
se dedican al periodismo responden interrogantes esenciales utilizando los recursos ¿qué?, 
¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿cómo? y el ¿por qué? del acontecer humano. 
 
El periodismo ejerce tres importantes funciones: la de informar (reflejar la realidad); la de formar 
(interpretarla) y la de entretener (ocupar el ocio).  La búsqueda de la información y difusión de los 
hechos, así como también su valoración hacen del periodismo una disciplina intelectual, que induce 
al conocimiento del acontecer social ya sea por medio de imágenes o palabras. La actividad 
                                                   





periodística satisface una función social. Los periodistas son los encargados de obtener la 
información, conocer, elaborarla y suministrarla, lo que estiman que los demás necesitan. La 
información suministrada sirve para reforzar algún interés determinado. 
 
Carlos Marín en su texto: “Manual de Periodismo” al abordar el periodismo e información afirma 
que “la información es la difusión de acontecimientos ignorados por el público o aspectos 
desconocidos de un hecho ya sabido”13.La acción y efecto de entender a los demás, instruir y 
enseñar en la actividad humana, se denomina informar. 
 
La información es la percepción de un estímulo o de un dato por un sujeto receptor capaz de 
percibirlo, comprende todo el flujo de sensaciones internas que el cuerpo envía a la conciencia. La 
información tiene un sentido al designar elementos particulares de conocimiento o de juicio 
accesibles a cualquiera de cualquier modo. “La información consiste en que alguien que posee un 
cierto saber lo transmite, con la ayuda de cierto lenguaje, a alguien que, se supone, no lo posee”14, 
convirtiéndose en un acto de transmisión en donde el individuo pasa de la ignorancia a un estado de 
saber o conocimiento, que lo sacaría de lo desconocido. Para que dicha información se transmita es 
menester la utilización del lenguaje el que permite que se establezcan intercambios  entre los 
miembros de un grupo social fijo.  
 
La información es una cuestión de discurso, construye saberes y, “como todo discurso, depende a 
la vez del campo de conocimiento que se trata, de la situación de la enunciación en la que se 
inserta y del dispositivo en el cual circula”15, la información se convierte en pura enunciación, 
constituyéndose no en un fin sino que aporta elementos para que el individuo conozca, proponga, 
proteste, decida. 
 
Para Urabayen en “Estructura de la información periodística” afirma que  la información 
periodística “es la referente a noticias, datos y opiniones, publicadas en forma regular por medio 
de palabras e imágenes, con el fin básico de satisfacer el deseo de conocimiento de la actualidad 
en quien recibe tal información” 16 , proporciona presentaciones regulares de acontecimientos 
ocurridos, la finalidad que persigue la información periodística es satisfacer el deseo de 
conocimiento de la actualidad de su destinatario. Lo que la información periodística hace 
continuamente es alimentar la curiosidad humana. 
 
                                                   
13MARIN, Carlos. Manual del periodismo, México: 2006.p37. 
14CHARAUDEAU, Patrick. El discurso de la información- La construcción del espejo social- Barcelona: 
Editorial Gedisa, 2003.p37. 
15Op. Cit.44 





El periodismo encuentra su razón de ser en dos conceptos claves: acontecimiento y 
actualidad. A partir del primero los medios de comunicación construyen la historia; el 
segundo divide el tiempo en períodos idénticos (horas, días, semanas o meses), que sirven 
de marco para la difusión de una serie de hechos y valores, seleccionados entre todos los 
que han ocurrido entre los sucesivos intervalos.17 
 
 
La información periodística es el tratamiento que se le da a un hecho noticioso que se pretende 
comunicar, hace referencia tanto al contenido del mensaje como a la forma en cómo se lo está 
expresando. 
 
Este proceso o acto de comunicación tiene tres momentos fundamentales: 
 
 
-se produce un hecho noticiable 
- se le da un tratamiento informativo 
- llega hasta los destinatarios de la información18 
 
 
La información periodística entonces es un acto de búsqueda, producción, transmisión y recepción 
de mensajes con contenido o de interés colectivo, transmitidos por un medio de comunicación, este 
contenido eficazmente procesado y contextualizado se convierte en un producto de consumo 
masivo. 
 
1.3.  Noticia  
 
Anteriormente se señaló que la acción y efecto de enterar a los demás, de instruir y de enseñar en 
todos los dominios del pensamiento se denomina informar. El periodismo transmite hechos 
sociales, datos actuales hasta entonces desconocidos con determinado valor ideológico. Y como 
medio para su difusión se origina la noticia. 
 
 
En un principio la noticia periodística se definió como la comunicación a un público 
interesado de un hecho que acababa de producirse o de anunciarse a través de unos medios 
de comunicación masivos. El conjunto de noticias debía ser el reflejo de una realidad que 
tenía que describirse, explicarse e interpretarse a los receptores para que pudiera formarse 
la opinión pública.19 
 
                                                   
17FONTCUBERTA Mar de. La noticia- pistas para percibir el mundo. España: Ediciones Paidós,1998.p13 
18FUENTES, Juan Luis. Comunicación: estudio del lenguaje  (s.d):Foundation Books S.A, (s.a).p.256 





Carlos Marín en su texto: Manual de Periodismo explica que: 
 
 
La noticia es la difusión pública de un acontecimiento de interés social; es la propagación 
de un hecho hasta antes desconocido. La noticia es la materia prima del periodismo; es un 
escrito veraz y oportuno20 
 
 
La noticia es un  formato periodístico básico, utilizado para especificar de la forma más clara y 
concisa un suceso de interés general que llega a un público masivo. Basada en hechos inéditos, se 
presenta de una manera determinada.  
 
La noticia entonces, surge a partir de un acontecimiento, y éste genera a su vez información. 
 
 
La prensa se ha convertido para los ciudadanos en la principal fuente de transmisión de los 
acontecimientos. Además frente a los acontecimientos sociales, la prensa adopta una 
postura más activa; ya no se trata de recibir información y comentarla, sino que hay que 
descubrir el acontecimiento21 
 
 
Para que una noticia sea claramente entendida; en el periodismo se maneja cierto tipo de modelo 
para dar forma a la información, la persona que escribe la noticia es decir – el periodista- debe 
responder cinco interrogantes importantes, denominadas las 5 w (por su raíz anglosajona): “Qué 
(what) sucedió; quiénes (who) son sus protagonistas; dónde ( where) ocurrió; cuándo ( when) 
sucedió y por qué ( why) sucedió. Son importantes, ya que por medio de estas preguntas el 
periodista puede dar la pauta inicial y concreta de la noticia que desea sea receptada y entendida 
por el público. 
 
1.4. Investigación Periodística 
 
La base del periodismo es la investigación, la constante búsqueda de referencias sobre hechos, 
situaciones, instituciones y demás, son esenciales. En el diario vivir la prensa requiere de procesos 
intelectuales del seguimiento de la información. Gabriel García  Márquez sostiene que todo 
periodismo debe ser investigativo por definición.  La actualidad noticiosa es la materia prima de la 
prensa. 
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El periodismo de investigación demanda establecer la información mediante la verificación de los 
hechos, se da un doble contraste de datos con utilización de documentos, rompe con las fuentes 
oficiales implicadas en los temas y los forza a responder de sus actualizaciones ante la opinión 
pública. 
 
Bajo esta perspectiva; “La investigación periodística se ejercita sobre un campo específico que 
ciertos actores sociales quieren mantenerlo oculto. La revelación de los resultados se configura y 
se decide como un comportamiento no rutinario de la prensa”. 22 Una investigación periodística no 
se efectúa de un día para otro, es un complejo proceso de recopilación de fuentes, datos, 
información oficial- extraoficial que pasan por un proceso de selección. 
 
De acuerdo a Daniel Santoro en su texto : “Técnicas de investigación” no existe un acuerdo o 
formato para realizar investigaciones periodísticas; sin embargo, sugiere cierto tipo de orden que se 
puede utilizar al momento de elaborar una investigación: búsqueda de historias para investigar, 
delimitación de la historia elegida, formulación de las hipótesis directrices, organización del 
archivo, recolección de la información, cruzamiento de datos, desarrollo de una estructura tentativa 
de la nota, verificación final de la información , redacción de la nota y por  último, edición de la 
nota. 
 
El investigador tiene que estar dispuesto a enfrentar toda serie de problemas desde físicos hasta 
legales, “el periodista de investigación escucha más de lo que dice y no juega de correveidile entre 
una fuente y otra”23 
 
El tema escogido debe ser de interés público y debe revelar ciertos aspectos ocultos, puede darse 
desde todas las aristas: ámbito social, político, deportivo o religioso.  Si se conoce de algún tipo de 
estafa o fraude que afectaría a un público determinado, esto se convierte en tema de interés general. 
Es importante también saber manejar las fuentes ya sean orales o escritas, saber discernir y  nunca 
quedarse con la primera noción que se tiene del tema. Lo relevante radica en saber indagar hasta el 
fondo del asunto con el fin de encontrar el origen o el problema central. Muchas veces este oficio 
puede confundirse con el de un detective, la diferencia radica en que el periodista en base a su 
investigación  escribe una nota que es receptada, leída y entendida por millones de personas. 
 
  
                                                   
22AGUIRRE Mayra. Jirones en el alma del periodista investigador Ecuador: Revista Textos y Contextos, 
2009.p46. 
23 SANTORO, Daniel. Técnicas de Investigación México DF: Fundación para un Nuevo Periodismo 








PRENSA ESCRITA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 
 
2.1. Libertad de Expresión 
 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la libertad como: 
“(Del latín. libertas, -ātis). Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, 
y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”24 y expresión como: “(Del lat. expressĭo, -
ōnis). Especificación, declaración de algo para darlo a entender”25. Así, estos dos conceptos en 
conjunto se entenderían como el derecho que tiene todo ser humano de expresarse y que prolonga 
la garantía individual de pensar, así como también es el derecho de recibir y estar bien informado.  
 
 
Si bien el hombre ha luchado desde la antigüedad por expresar sus ideas libremente, se 
puede decir que el derecho a la libertad de expresión, como lo conocemos en la actualidad, 
tiene su origen durante la ilustración, donde se comienza a difundir la libre expresión de las 
ideas, tan restringida siglos atrás. Pensadores como Montesquieu, Voltaire y Rousseau 
entre otros, impulsaron la libre expresión como un aporte para contribuir al desarrollo de 
las ciencias y las artes. 26 
 
 
El debate e intercambio de ideas es básico dentro del proceso político y está avalado por los 
diversos instrumentos internacionales aprobados para defender los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Así en las sociedades; la libertad de expresión constituye la columna 
vertebral de una democracia. 
 
Una sociedad que no es bien informada no es libre.  Se puede decir que la libertad de expresión es 
la libre exteriorización de opiniones, pensamientos y juicios de valor. 
El derecho a la libertad de expresión, en su acepción genérica abarca diferentes derechos 
específicos a saber: 
                                                   
24REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Libertad de expresión.[en línea] [citado 17 de mayo 2012].Disponible 
en: http://www.rae.es/drae/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=LIBERTAD 
25REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Libertad de expresión.[en línea] [citado 17 de mayo 2012].Disponible 
en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=expresi%F3n 





La libertad de expresión funda sus raíces a partir del instrumento jurídico más importante: la 
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, adoptada en la Revolución Francesa en 
1789, cuando se codifica en términos de derechos al establecer en su Artículo 10 º: “Nadie debe 
ser molestado por sus opiniones, aún religiosas, con tal que su manifestación no trastorne el orden 
público establecido por la ley”27. 
 
Esta proclama sigue vigente o se nombra  hasta nuestros días,  sin embargo en lo posterior a raíz de 
la Segunda Guerra Mundial se han creado diferentes organismos  reguladores que velan por la 
libertad de expresión en los diferentes países, convirtiéndose en tratados internacionales referidos a 
los derechos humanos y obviamente también amparados en las constituciones de los países, 
incluido el Ecuador.  
 
Entre los acuerdos o pactos más sobresalientes sobre libertad de expresión a nivel mundial están: 
 
 Declaración Universal de Derechos Humanos 
 
Aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), 
consagra el respeto por los derechos humanos y las libertades del individuo frente al poder del 
Estado.  
El Artículo 19 º  proclamado por La Asamblea General señala:  
 
 
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 




En contexto con nuestro país: 
 
 
El gobierno del presidente José María Velasco Ibarra, mediante   decreto No. 2068 de 14 de 
diciembre de 1945, ratificó la Carta de las Naciones Unidas y su anexo al Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia, una vez que fueron aprobados por el Congreso mediante los 
decretos legislativos de 7 y 9 de diciembre de 1945; cinco meses antes, aproximadamente 
el 26 de junio, tales instrumentos, fueron suscritos a nombre del Ecuador por los delegados 
a la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en San Francisco de California. 
                                                   
27GÓMEZ GALLARDO, Perla, VILLANUEVA, Ernesto. Libertad de expresión y sus implicaciones legales 
Quito: Ediciones Ciespal, 2009.p14. 
28HUERTA GUERRERO, Luis Alberto. Libertad de expresión y acceso a la información pública Buenos 





Entonces se los declaró como leyes de Estado, comprometiendo en su observancia el honor 
de la nación. (Declaración de los Derechos Humanos, 1946). 
 
 
 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
 
Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, efectuada en Bogotá en 1948 
consagra en su artículo 4: “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, opinión y de 
expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”. (Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, 1948) 
 
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
 
Vigente en materia de derechos humanos  y consagrada el 16 de diciembre de 1966, tiene como 
base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia y por ende de 





1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo  entraña deberes 
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para: 
 
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud  o la  moral 
públicas.29 
 
 Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 
Denominada también “Pacto San José de Costa Rica”, fue suscrita en esta ciudad el 22  de 
noviembre de 1969, durante la Conferencia Interamericana especializada en Derechos Humanos. 
(Registro Oficial, 1948). 
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Art. 1. El compromiso de respetar los derechos y libertades reconocidos en aquella, 
garantizando  su pleno ejercicio a toda persona que actúe bajo jurisdicción , sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole; origen nacional o social, posición económica, 




 Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) 
 
Quizás el organismo más importante en la actualidad en cuanto a la defensa de la Libertad de 
Expresión a nivel americano es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  30 
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión Adoptada por la CIDH en su 108º 
Período Ordinario de Sesiones celebrado del 2 al 20 de octubre de 2000 incluye principios 
vinculados con la protección al derecho a la libertad de expresión, a la luz de la interpretación del 




El derecho de buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente; el derecho de 
toda persona a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no 
onerosa, ya sea que se encuentre en registros públicos o privados; la estipulación de que la 
censura previa, la interferencia o presión directa o indirecta que restrinja el derecho de 
libertad de expresión deben estar prohibidas por ley; y aquellos principios vinculados a la 
preservación de la pluralidad y diversidad de los medios de comunicación; entre otros.31 
 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos eligió a la abogada colombiana Catalina 
Botero Marino como Relatora Especial para la Libertad de Expresión en julio de 2008. 
 
                                                   
30 La CIDH =es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está 
integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en 
Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de 
protección de los derechos humanos (SIDH).Organización de Estados Americanos (2011).Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp  
 
31ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 





 Constitución Política vigente de la República del Ecuador 
 
La actual Constitución de la República del Ecuador en el “Capítulo Sexto- Derechos  de libertad”, 
artículo 66 considera como derechos primordiales de los ciudadanos, entre otros, a “Opinar  y 
expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”. 
 
Como vemos, la defensa por la libertad de expresión  se ha debatido constantemente y nunca ha 
pasado desapercibido. Los diferentes tratados que hemos nombrado son similares en cuanto a 
contenido por ser un derecho universal. 
 
Sin embargo, pese a poseer dicha Constitución en el Ecuador la batalla por la libertad de expresión 
se libra día a día en diversos frentes. La democracia tiende a tambalear no sólo por la debilidad de 
las instituciones sino principalmente porque el ejercicio de las libertades ciudadanas no está 
plenamente garantizado. 
 
A lo largo de la historia republicana, los enfrentamientos entre gobiernos de turno y medios de 
comunicación, (principalmente), han sido notoriamente visibles. En este sentido el gobierno actual 
del economista Rafael Correa, no ha sido la excepción.  
En concordancia con Fernando Checa Montúfar autor del texto “El medio mediado”:  
 
 
La situación actual del Ecuador, en cuanto al periodismo y a la comunicación, se 
caracteriza por una creciente polarización entre el poder gubernamental, liderado por 
Rafael Correa y el poder mediático corporativo, ligado al poder económico y político de 
oposición, liderado por los medios hegemónicos privados. Ha sido un proceso creciente de 
radicalización política, discursiva y emocional.32 
 
 
Así, el actual discurso del presidente Correa entra en competencia directa con los Medios de 
Comunicación.   Diariamente  se vive  una especie de “disputa”, sobre quien tiene la verdad  en 
cuanto a la información;  el gobierno o los medios. Como consecuencia de aquello el oficialismo 
propuso que la Asamblea Nacional elabore y apruebe una Ley de Comunicación en octubre de 
2009, para controlar entre otros aspectos la información que se difunde en los medios de 
comunicación del país. No obstante,  hasta la fecha no se ha llegado a un consenso y la ley no ha 
sido aprobada lo que  ha provocado que se cree un clima de tensión y oposición. 
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También en consulta popular convocada el 7 de mayo de 2011 se  sometió a consideración de la 
ciudadanía 10 preguntas, dos de las cuales tienen relación con la comunicación. En ellas se propuso 
que grupos financieros no posean medios de comunicación y la otra tiene que ver con la creación 
de un consejo de Regulación, que norme la difusión de ciertos contenidos. El triunfo del sí ante 
estas preguntas incrementa la controversia por cómo se está manejando la libertad de expresión y 
prensa en el país. 
 
A esto se han sumado sanciones, clausuras, juicios y demandas a medios y periodistas iniciados por 
el Presidente de la República Rafael Correa o por funcionarios del gobierno.  
 
Según registros de Fundamedios33 :  
  
Desde que el Presidente Rafael Correa asumió la presidencia en el año 2007, cambios 
radicales en las leyes y políticas gubernamentales, además de nueva legislación y 
propuestas de ley, han convertido a Ecuador en uno de los países más restrictivos de la 
región para la prensa. 
 
Durante ese tiempo, el gobierno ecuatoriano ha construido un historial alarmante de 
censura oficial y acoso a la prensa que incluye el uso de procesos civiles y penales por 
difamación para silenciar a los críticos; una nueva Constitución y nuevas leyes que 
restringen a los medios; propuestas sujetas a votación que podrían tener efectos de largo 
alcance sobre el contenido de las noticias y la diversidad de la propiedad de los medios; y 
un creciente aparato de medios estatales que sirve para transmitir las opiniones del 
gobierno y desacreditar a quienes lo critican.  
 
Los defensores locales de la libertad de prensa están profundamente preocupados. La 
Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, conocida como Fundamedios, 
ha documentado más de 380 violaciones contra la libertad de prensa desde enero de 2008 
hasta julio de 2011.  
 
 
Luego de revisado y sintetizado el desarrollo histórico de la libertad de expresión a nivel mundial y 
poniendo en contexto con la situación actual del país se facilitará el análisis respectivo del medio 
escogido. Tomando como punto de partida y referente la situación que vivió Diario El Universo 
tras la demanda por 40 millones de dólares y 3 años de prisión impuesta por Rafael Correa por 
presunta injuria calumniosa contra Emilio Palacio columnista Diario El Universo y tres de sus 
directivos. 
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2.2. Libertad de Prensa 
 
La libertad de prensa constituye un requisito importante para la existencia de la democracia. Es el 
medio para que se pueda materializar la libertad de expresión,  a través de la organización de los 
ciudadanos para la formación de medios de comunicación y cuyas ideas no sean vigiladas por el 
Estado. 
 
La diferencia entre libertad de expresión y libertad de prensa radica en que: la libertad de expresión 
es la exteriorización del pensamiento y la opinión; la libertad de prensa o información no es más 
que la exteriorización de los hechos en un medio de comunicación determinado. Se vincula con los 
intereses de las empresas de comunicación, en tanto dueñas o socias auspiciantes. 
 
El acceso  a la libertad de prensa no se efectúa como tal, la misma encuentra su límite en la propia 
empresa. Si la idea vende, se difunde, si no vende no se difunde. El derecho a comunicar y recibir 
libremente información, versa en lo que puede considerarse noticia. 
 
A partir de esto, una prensa libre contribuye a  formar e informar a los ciudadanos; sirve de 
vehículo para la realización de los debates sobre los temas que inquietan a la sociedad; ayuda de 
manera decisiva a la formación de la opinión pública; actúa como instancia de control sobre los 
poderes públicos y privados. 
 
A su vez, la libertad de prensa implica importantes responsabilidades sociales no solo del trabajo 
periodístico como tal sino del medio de comunicación. Involucra, informar y hacerlo con 
veracidad, transparencia  y conciencia sobre todo por el poder que tienen en la opinión pública. Si 
no lo hacen así, están  en la obligación de rectificar toda noticia o información que haya faltado a 
estos principios. 
 
El 3 de mayo de 1993 fue proclamado el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
El artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos declara: 
 
 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 








En el Ecuador la Constitución de la República aprobada en el 2008 afirma estas premisas  en la 
sección tercera artículo 18: 
 
 
Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: “Buscar, recibir 
intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, 
plural sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 
general, y con responsabilidad ulterior. 
 
 
Sin embargo, la libertad de prensa pasa también por momentos complicados. Se puede creer que 
coartar la libertad de prensa proviene únicamente del poder político pero no es así: 
 
Hay varios sectores dispuestos a acallar periodistas que investigan publican verdades 
incómodas. De hecho, uno de los más graves problemas de la prensa en Latinoamérica es el 
embate de las mafias del narcotráfico y el asesinato de periodistas por esta causa34 
 
 
Justamente el objeto de estudio de ésta investigación implica una relación directa con la libertad de 
expresión y prensa.  
 
2.3. Prensa Escrita – Diario El Universo 
 
En las sociedades democráticas, la prensa cumple el rol de asegurar o efectuar una visión crítica 
frente a los poderes públicos y a las instituciones. La responsabilidad de la prensa frente a los 
lectores es interesante ya que es determinante en la opinión, incluso autores modernos consideran 
que en la actualidad; la prensa llega a tener la  influencia o poder que tenía la Iglesia en otros 
tiempos.
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La primera sede de Diario EL UNIVERSO estuvo ubicada en Chimborazo 1310 entre Vélez y Luque. 
Ocupaba la planta baja de la propiedad del empresario y bombero guayaquileño Asisclo G. Garay. 
En este año el matutino se trasladó a la casa de la esquina noroeste de Boyacá 1714 y Sucre, 
propiedad de Ismael Pérez Pazmiño. Por el incremento de sus talleres de impresión, fotograbado y la 
incorporación de nuevos colaboradores en su Redacción, fueron habilitados casi todos los 
departamentos y altillos de la casa, que también la ocupaban los miembros de la familia del director-
fundador. 
1932 
Cuando en abril de este año concluyeron las gestiones de compra que realizó Ismael Pérez Castro por 
la ausencia de su progenitor de gira por Europa, EL UNIVERSO inauguró las instalaciones del 
Templo Masón ubicado en Escobedo 1204 y Nueve de Octubre, donde permaneció casi 62 años. En 
este local ocurrieron trascendentales cambios en la vida del Diario y en el país, e incluso se veló el 
cadáver del director-fundador Ismael Pérez Pazmiño, quien murió el 1 de noviembre de 1944 en Los 
Ángeles, Estados Unidos. 
1993 






















Ismael Pérez Pazmiño 
Fundador Diario El Universo quien se encontraba trabajando en el “Universal”, y decide comprar el 
diario a Luis Guevara Travieso, tras una clausura el 14 de septiembre de 1921. 
DIRECTIVOS DIARIO EL UNIVERSO 
Ismael Pérez Castro 
Hijo del fundador, luego del fallecimiento de su padre en 1944 le sucede en la dirección del diario por 23 
años. Tuvo varios cargos: cronista deportivo, secretario de la Dirección y su primer director gerente. 
Sucre Pérez Castro 
Con el Doctor Sucre Pérez Castro (1903-1994) en el cargo de director-gerente, EL UNIVERSO cumplió 
sus primeros 50 años. Para entonces ya se había convertido en un Diario de alcance nacional. En 1925 se 
sumó al diario como redactor, luego como subadministrador y finalmente como director, cargo que 
desempeñó hasta 1989, año de su fallecimiento. 
Francisco Pérez Castro 
Desde 1925 se sumó al diario como redactor, luego como subadministrador y finalmente como director, 
cargo que desempeñó hasta 1989, cuando dejó de existir. Desde su columna ‘Comentarios fugaces’, 
suscrita con el seudónimo de Rumiñahui, Francisco Pérez Castro perfiló su inflexible línea de servicio 
social a través del comentario que censuró y encauzó a autoridades y a la sociedad para construir un 
país mejor. De allí que junto a Leopoldo Benítez Vinueza, Joaquín Gallegos Lara y Carlos Puig 
Vilazar, fueron identificados como “Genuinos periodistas de la revolución”, ya que a través de EL 




















Carlos Pérez Perasso 
Francisco Pérez Castro, el sucesor de la Dirección de El Universo fue el nieto del fundador del diario, 
Carlos Pérez Perasso, el último de los hijos de Ismael Pérez Castro. Al llegar a la cabeza de El Universo 
dotó al dio de tecnología de punta e inauguró la página web de la empresa El Universo online 
(www.eluniverso.com). Carlos Pérez Perasso murió en el año 2002. 
Carlos Pérez Barriga 
Tras la muerte de su padre, en 2002, a sus 38 años, Carlos Pérez Barriga fue designado director de 
Diario EL UNIVERSO por la junta de accionistas de la empresa. Él se había desempeñado antes como 
Gerente de la Redacción. Actualmente ejerce la dirección del matutino junto a sus hermanos César Pérez 
Barriga y Nicolás Pérez Lapentti. 
Dra. Nila Velázquez 
Fue nombrada directora encargada del rotativo, desde el 17 de febrero del 2012, a raíz de la ratificación 
de una sentencia contra los tres directivos principales de El Universo, que determinó prisión de 3 años y 
una multa de 40 millones de dólares por un proceso penal por supuestas injurias calumniosas instaurado 







DISCURSO Y ANÁLISIS NOTICIAS DIARIO EL UNIVERSO 
 
 
3.1. Análisis de Discurso 
 
El análisis de discurso es un campo de estudio interdisciplinario a partir de disciplinas como la 
semiótica, lingüística, antropología, sociología y comunicación. Habla y escritura son analizadas 
sistemáticamente; el uso de la lengua, su interacción y contexto. Surge a fines de los años sesenta y 
a comienzos de los setenta. 
 
Históricamente el análisis de discurso se remonta a la retórica, uno de los principales exponentes en 
estudiar esta disciplina  fue Aristóteles, quien hace más de dos mil años clasificó las diferentes 
estructuras  del discurso y señalaron su capacidad de persuasión en contextos públicos.  Con la 
retórica no solo fueron estudiados  el estilo del lenguaje sino sus estructuras argumentativas. 
 
El discurso es sin duda una práctica social, la acción entre las personas se da a partir del uso 
lingüístico ya sea oral o escrito. El término discurso está dado para manifestar a ciertas tendencias 
de elaboración de mensajes, utilización de recursos expresivos, a la inclusión de temas. Todo acto 
discursivo significa una selección de términos, una determinada combinación de los mismos y a la 
vez una selección de temas. Cada tipo de discurso tiene modos más o menos cristalizados de 
seleccionar y de combinar los recursos del lenguaje. 
 
El discurso no es solamente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, es bajo él 
mismo en donde se disputa y obtiene aquel poder del que se quiere adueñar. Otros principios como 
la exclusión, en relación con la separación y el rechazo, lo verdadero y lo falso condicionan el 
respeto o terror, son los discursos pronunciados los que denotan derechos y arrastran consigo la 
adhesión de los hombres.  Logran establecerse en la sociedad y marcar una diferencia, una 
exposición que es tenida en cuenta y que no pasa desapercibida. 
 
Michael Foucault abarca el tema del poder del discurso para explicar cómo las sociedades regidas 
por la institucionalidad, utilizan como artífice el discurso para llegar a las masas; es decir, ese nivel 





derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, 
en fin, no puede hablar de cualquier cosa”35  
 




El control de los discursos trata de “determinar las condiciones de su utilización, de 
imponer a los individuos que los dicen cierto número de reglas y no permitir de esta forma 
el acceso a ellos en todo el mundo…nadie entrará en el orden del discurso si no satisface 
ciertas exigencias o si no está de entrada , cualificado para hacerlo”. 36 
 
 
Planear (parte de) un texto o conversación, así como interpretarlo, supone la construcción de un 
nuevo modelo. Este esquema se compone de categorías operativas como el ajuste (lugar, tiempo), 
circunstancias, actores, acciones, etc., cada una con sus propias características. Estas categorías 
esquemáticas también aparecen en (y explican) una estructura con proposiciones bien construidas y 
funcionales (papeles semánticos) como es el caso de la estructura y el orden de las frases. Las 
estructuras del modelo se insertan en las estructuras semánticas, de tal manera que proporcionan la 
conexión necesaria entre nuestro conocimiento de los hechos y el significado de nuestros discursos. 
De este modo, todo intercambio y comunicación funcionan siempre dentro de sistemas complejos 
de restricciones, entre las que destacan el ritual y el efecto de las palabras sobre aquellos a quienes 
va dirigido. 
 
Todos los ámbitos de la vida social generan prácticas discursivas; la vida académica, los medios de 
comunicación, la vida familiar, la justicia y demás serían inimaginables sin el uso de la palabra.  El 
discurso permite adentrarse en las relaciones sociales, las identidades y sus conflictos, entender 
cómo se expresan, cual es su intencionalidad, su carga ideológica. “Desde el punto de vista 
discursivo, hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas textuales orientadas a fines y que 
se dan en interdependencia con el contexto (lingüístico, local, cognitivo y sociocultural)”37. 
 
Según Teun Van Dijk: 
 
 
El principal objetivo del análisis del discurso, consiste en producir descripciones explícitas 
y sistemáticas de unidades del uso del lenguaje al que se denomina discurso. Las 
                                                   
35 FOUCAULT, Michael. El orden del discurso. Barcelona: Tusquets Editores. S.A, 1980.14p. 
36 FOUCAULT, Michael. El orden del discurso. Barcelona: Tusquets Editores. S.A, 1980.39p. 
37CALSAMIGLIA BLANCAFORT, Helena y TUSÓN VALLS, Amparo. Las cosas del decir. Manual de 





dimensiones textuales dan cuenta de las estructuras del discurso en diferentes niveles de 
descripción. Las dimensiones contextuales relacionan estas descripciones estructurales con 




3.1.1. Discurso Periodístico 
 
Para abordar este tema se manejará las categorías expuestas por Teun Van Dijk en su texto “La 
noticia como discurso”. 
 
El discurso de la noticia debe formularse en un estilo específico, formal, es decir el estilo 
característico de los medios impresos.  De ahí que el estilo define o es la huella del contexto en el 
texto. El discurso no es sólo texto sino también una forma de interacción, “un análisis extenso del 
discurso supone una integración del texto y el contexto en el sentido de que el uso de un discurso 
en una situación social es al mismo tiempo un acto social”39, es decir se pretende entender las 
relaciones sistemáticas entre texto y contexto, cómo influye el entendimiento de las estructuras del 
discurso y cómo las estructuras son influidas por la situación social. 
 
La organización temática del discurso periodístico desempeña un papel importante, por medio de 
temas o asuntos se entiende lo que el discurso trata en términos generales. 
 
El discurso periodístico consta de estructuras temáticas, la noticia está conformada por un grupo de 
proposiciones (unidades semánticas que pueden ser verdaderas o falsas y se expresan mediante 
oraciones unitarias). El conjunto de estas proposiciones forman una macroestructura, con esto se 
denotan hechos. “La macroestructura semántica puede expresarse mediante un resumen  y define 
lo que subjetivamente es la información más importante, la sustancia el objetivo final de un 
texto”40. Los temas son esenciales para el entendimiento de un texto. 
 
 
Entre las características principales del discurso periodístico están: 
 
 Se pueden expresar los temas mediante titulares que actúan como resúmenes del texto en la 
noticia.  
 El titular y encabezamiento expresan los temas principales del hecho. 
                                                   







 Los temas principales vienen señalados en titulares y cabeceras. 
 Las proposiciones denotan hechos. 
 En el discurso periodístico los temas no constituyen simplemente una lista, en realidad forman 
una estructura jerárquica. 
 La información más relevante se coloca en la posición más destacada dentro del texto. Tanto 
en el texto, como un todo, como en las oraciones. 
 Los antecedentes de los acontecimientos informativos se pueden expresar más tarde en el 
discurso periodístico, en relación con su posición semántica con respecto al acontecimiento 
principal. 
 En el discurso periodístico las especificaciones de alto nivel se dan primero y luego siguen los 
detalles de nivel más bajo.  
 Relevancia y estrategia de lectura posible, de modo que los lectores obtengan la información 
más importante primero. 
 En cuanto a tiempo y espacio en el periódico, la organización global del texto permite a los 
editores suprimir los párrafos finales de un relato sin perder la información esencial. 
 Un texto periodístico puede incluir antecedentes que aparecen más tarde, después de la sección 
que ocupa los acontecimientos principales o actuales. 
 La información de los sucesos que se consideran actuales o principales  se denomina contexto. 




El discurso periodístico puede mostrar una estructura de realización temática que es 
básicamente: 1) global, 2) relevancia controlada y 3) cíclica (por entregas). Es decir, los 
actos de los participantes  principales que son políticamente relevantes aparecen primero, 
seguidos en cada ciclo por detalles sobre los participantes principales, la identidad de los 
participantes secundarios, los componentes, condiciones, consecuencias, formas de los 
actos, detalles del momento y la situación.41 
 
 
El valor informativo de los acontecimientos relevantes está determinado por la seriedad de sus 
consecuencias,  mediante la  discusión posible de las consecuencias, un discurso periodístico puede 
brindar coherencia a los acontecimientos informativos. 
 
 






3.2. Diario El Universo (estudio de caso) 
 
En este período hubo 65 informaciones, 33 primeras planas y 4 editoriales. La mayoría de 
información se refirió al tema de Libertad de expresión y al 30- S. El medio se centró en la 
sentencia a Diario El Universo y al aparecimiento del nombre de usuario sistema informático 
Chucky Seven quien presuntamente redactó la sentencia de Diario El Universo. 
 
 Referente a libertad de expresión específicamente, Diario El Universo publicó 10 noticias. 
 
NOTICIA TÍTULO 
SECCIÓN Y DÍA 
PUBLICACIÓN 
1 
CPJ alerta sobre deteriorada libertad de expresión 
en Ecuador 
Política 
1 de Septiembre 2011 
2 
SIP apoya a Emilio Palacio, que dejó su país por 
demanda a Correa 
Política 
1 de Septiembre 2011 
3 
Plantón por El Universo en Quito, Guayaquil y 
Cuenca 
Política 
1 de Septiembre 2011 
4 Periodistas discuten sobre el futuro de este oficio 
Política 
1 de Septiembre 2011 
5 
La libertad de expresión en Ecuador en estado 
crítico, se aseguró en conversatorio 
Política 
2 de Septiembre 2011 
6 
Voces por la 'libertad ' se unen en varias 
concentraciones 
Política 
2 de Septiembre 2011 
7 
CPJ tiene preocupación por los ataques del 
gobierno a la prensa 
Política 
2 de Septiembre 
8 Periodistas respaldaron a El Universo 
Política 
6 de Septiembre 
9 Plantón por la libertad de expresión en Ecuador 
Política 
8 de Septiembre 2011 
10 
Secretario de Comunicación responde a RSF por 
carta enviada a Presidente Correa 
Política 
11 de Septiembre 2011 
 
Observaciones: se pudo evidenciar que el rotativo reprodujo la misma noticia, en días diferentes. 
Únicamente añadiendo unos cuantos párrafos (información adicional), la información 






“CPJ alerta sobre deteriorada libertad de expresión en Ecuador” (1 sep 2011) y “CPJ tiene 
preocupación por los ataques del gobierno a la prensa “ (2 sep. 2011),  son la misma noticia. 
 
Al igual todas estas noticias se ubicaron en la sección: POLÍTICA, lo que determina un espacio fijo 
dentro del periódico. 
 




SECCIÓN Y DÍA DE 
PUBLICACIÓN 
1 
MARTÍN CAPARRÓS: 'Quizás ciertos 
medios no han hecho mucho por la libre 
expresión de la mayoría ' 
Política 
2 de Septiembre 2011 
2 
PEDRO NIKKEN: 'El juicio crea un 
precedente para la autocensura en el país' 
Política 
3 de Septiembre 2011 
3 
JAKE BERNSTEIN: “Si un gobierno ve a la 
prensa como enemigo eso lleva al desastre” 
Política 
4 de Septiembre 2011 
(Fuente: Archivo Personal) 
 
Al igual observamos que las entrevistas se ubican en la sección política y son realizadas a 
personajes importantes dentro del ámbito periodístico y de derecho. 
 
En el plano semiótico, el medio expuso en su primera plana una franja negra que lleva por título: 




Para realizar los análisis se ha tomado como referencia el modelo de discurso estructural planteado 
por Van Dijk en su texto: “El discurso como noticia”. Se especificará ciertos conceptos planteados 











Está conformada por temas- propiedad del significado o 




Define la organización temática del texto y la coherencia global. 
PROPOSICIONES 
Son los constructos de significado más pequeños e 
independientes del lenguaje del pensamiento. Son también 
unidades semánticas más pequeñas que pueden ser verdaderas o 
falsas, y se utilizan para denotar hechos. 
MACROPOSICIONES Proposiciones que son parte de macroestructuras. 
MACRORREGLAS 
Reducen la información, suprimen toda la información que no 
sea relevante. 
(Fuente: Archivo Personal) 
3.3.1. Noticia 1: CPJ alerta sobre deteriorada libertad de expresión en Ecuador (1ro 
septiembre 2011). 
 
Jueves 01 de septiembre del 2011 | 17:03 Política  
CPJ ALERTA SOBRE DETERIORADA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
EN ECUADOR42 
El uso de leyes para silenciar a los periodistas críticos, campañas de desprestigio a través 
de cadenas y medios oficiales y medidas aprobadas en una consulta popular con el objetivo 
de regular el contenido de los medios y su propiedad son las principales formas de acoso a 
la prensa detectadas por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 
 
La ONG, con sede en Nueva York, presentó hoy su informe sobre el estado de la libertad 
de expresión en Ecuador. El documento lleva por título ‘Ecuador bajo Correa: 
confrontación y represión’ y fue redactado por Carlos Lauría, representante para América 
Latina. 
 
El texto da cuenta de algunos casos en los que Correa ha usado recursos penales y civiles 
como “herramientas contra el disenso”, ejemplo que fue seguido por otros funcionarios. 
 
Los más recientes son las demandas por injurias calumniosas interpuestas contra el ex 
editor de Opinión de este Diario, sus directivos y la Compañía Anónima EL UNIVERSO; 
y contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro  El Gran 
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Hermano,  que se refiere a los contratos de Fabricio Correa. 
 
Lauría recordó que “las disposiciones de difamación penal (desacato o injurias) en Ecuador 
contradicen el consenso emergente en América Latina que sostiene que las sanciones 
civiles proporcionan una reparación adecuada en casos de supuesta difamación”. 
 
El informe da cuenta de la estrategia de hostigamiento a la prensa que ha sido la creación 
de “una red de medios estatales”, a través de la cual Correa ha seguido la tendencia 
liderada por otros líderes regionales, como Hugo Chávez (Venezuela) o Daniel Ortega 
(Nicaragua), quienes han invertido en medios oficiales para profundizar sus agendas 
políticas, menciona el Comité.   
 
Dichos medios (públicos e incautados) sirven al mandatario, acota el informe, “para 
desacreditar a periodistas que exponen puntos de vista opuestos a las políticas de su 
administración”. Esto se ha concretado a través de los enlaces sabatinos y de cadenas 
oficiales que, usualmente, interrumpen la programación de los medios privados. 
 
El reporte del CPJ menciona que la misión que estuvo en Ecuador en abril pasado para 
recabar la información solicitó entrevistas a las autoridades para contrastar los datos. No 
fueron atendidos. 
 
La primera noticia  a analizar se publicó el 1ro de septiembre de 2011. En este texto el titular 
expresa el tema principal del hecho: “CPJ alerta sobre deteriorada libertad de expresión en 
Ecuador”. A su vez también existe una macroproposición; un agente (CPJ), una localización 
(Ecuador) y un objetivo (alerta sobre deteriorada libertad de expresión). El titular es una 
macroproposición.  
 
Titular y encabezado denotan los principales temas del hecho, en esta noticia encontramos 
únicamente un titular; funciona como un resumen inicial. Se distingue con un tipo de letra especial 
(negrita, grande). 
 
Para deducir esta macroproposición del texto, debe eliminarse la información de acuerdo con las 
reglas. El primer párrafo de esta noticia habla de las leyes, campañas de desprestigio y medidas 
aprobadas en una consulta popular como formas de regulación a la prensa. El Comité para la 
protección de los periodistas (CPJ)  analizó estas formas de acoso. 
 
En el segundo párrafo encontramos la proposición “La ONG con sede en New York” la misma  
que puede omitirse ya que no muestra relevancia dentro del contexto del texto. 
 
Párrafos tres y cuatro  se convierten en el contexto de la noticia.  El párrafo cinco: Lauría recordó 





consenso emergente en América Latina que sostiene que las sanciones civiles proporcionan una 
reparación adecuada en casos de supuesta difamación” es una cita directa, “se menciona entre 
comillas habituales. Las comillas sugieren que  éstas “son sus palabras” y se usan normalmente 
cuando el periodista desea distanciarse de una expresión de este tipo.”43. Semánticamente  la 
información contexto denota situación actual, que consiste en otros sucesos informativos concretos 
y no una situación estructural general. 
 
El párrafo seis. “El informe da cuenta de la estrategia de hostigamiento a la prensa que ha sido la 
creación de “una red de medios estatales”, a través de la cual Correa ha seguido la tendencia 
liderada por otros líderes regionales, como Hugo Chávez (Venezuela) o Daniel Ortega (Nicaragua), 
quienes han invertido en medios oficiales para profundizar sus agendas políticas, menciona el 
Comité” resulta interesante ya que está subsumido bajo el tema principal del ítem periodístico. 
Presupone conocimiento sobre acontecimientos informativos pasados, conectándose con el actual 
por ser un referente. También se puede observar que el último párrafo proporciona información 
adicional, no relevante.  Esta información puede considerarse como detalle, lo que significa que no 
es directamente relevante para el entendimiento del resto de la noticia. 
 
De la misma noticia se deriva una macroestructura, fragmento por fragmento, asignando una 
macroproposición de cada párrafo, en un primer nivel de macroestructura. 
 
M1.1 El uso de leyes para silenciar a los periodistas críticos, campañas de desprestigio a través 
de cadenas y medidas aprobadas en consulta popular, son según el Comité para la 
Protección de Periodistas las principales formas de acoso a la prensa. 
2. La ONG  presentó informe sobre Libertad de Expresión en Ecuador, bajo el título “Ecuador 
bajo Correa: confrontación y represión” y fue redactado por Carlos Lauría representante 
para América Latina. 
3. El texto da cuenta de casos en los que Correa ha usado recursos penales y civiles los más 
recientes son las demandas por injurias calumniosas interpuestas contra el ex director de 
este Diario, sus directivos y la Compañía Anónima EL UNIVERSO; y contra los 
periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro Gran Hermano. 
4. El informe da cuenta de la estrategia de hostigamiento a la prensa por parte de Correa con 
la creación de una “red de medios estatales” menciona el Comité. 
5. Dichos medios  sirven al mandatario para “desacreditar a periodistas que exponen puntos 
de vista opuestos a las políticas de su administración acota el informe. 
(Fuente: Archivo Personal) 
                                                   





En esta noticia periodística algo más extensa observamos que la aplicación de macrorreglas  sobre 
cada párrafo no necesariamente reduce el texto al nivel más alto del tema. “la macrorredución 
puede aplicarse a los detalles sobre el momento, el lugar, los modos de un acto, antecedentes 
irrelevantes, cifras precisas y propiedades de las personas y los objetos mencionados.”44 
 
La información reducida en cada párrafo, es como sigue: 
 
1) Especificación y la manera como es acosada la prensa según informe de CPJ. 
2) El nombre del informe y quien fue el encargado de redactarlo. 
3) Detalles sobre el informe y aparecimiento del personaje principal: Rafael Correa. 
4) Antecedentes (hechos que ocurrieron y fueron causantes de las demandas). 
5) Una cita directa expresada por Lauría, sobre el tratado que mantiene América 
Latina, acerca de la difamación penal. 
6) Contexto de la noticia 
7) Conclusiones según el informe sobre desacreditación a periodistas ecuatorianos. 
8) (Párrafo fue omitido al efectuar la macrorredución),  menciona  la intención de la 
CPJ de hablar con autoridades para contrastar datos, sin embargo no fueron 
atendidos. 
 
Se puede tratar de reducir aún más el primer nivel de la macroestructura informalmente así: 
 
 
M2.1 Leyes, campañas de desprestigio y medidas aprobadas en consulta popular son las 
principales  formas de acoso a la prensa destacadas por el Comité para la Protección de 
Periodistas (CPJ). 
2. La ONG presentó informe sobre Libertad de Expresión en Ecuador bajo el título: 
“Ecuador bajo Correa: confrontación y represión” y fue redactado por Carlos Lauría 
representante para América Latina. 
3. El texto da cuenta de casos en que Correa ha utilizado recursos penales y civiles, 
demandas por injurias calumniosas contra ex director Emilio Palacio, Compañía Anónima 
El Universo y Juan Carlos Calderón y Christian Zurita autores libro “El Gran Hermano” 
4. Existe una estrategia de hostigamiento  a la prensa por la creación de medios estatales “en 
los que Correa desacredita a periodistas que exponen puntos de vista opuestos a su 
administración”, menciona el Comité. 
(Fuente: Archivo Personal) 
                                                   





En este nivel se ha reducido los límites transversales del párrafo, de tal modo que el primer párrafo 
puede usarse como principal, permitiendo la reducción de la información en algunos párrafos 
subsiguientes. 
 
El contexto de la acción (la elaboración de un informe por parte de la CPJ) sigue siendo importante, 
en esta microrreducción hemos decidido condensar en una sola idea lo establecido en varios 
párrafos.  
 
Una posterior reducción del nivel M2 podría alcanzar el nivel más alto M3, el cual constituye el 
resumen teórico más corto del ítem periodístico: 
 
M3.1 El Comité para la protección de los Periodistas (CPJ) presentó informe sobre la 
libertad de expresión en Ecuador, en el se concluye que la creación de una red de medios 
estatales propuesta por el mandatario, sirve como hostigamiento y desacreditación a la 
prensa. 
 
En este nivel mantenemos: 1) los principales actores implicados; 2) las macroacciones y los 
acontecimientos  y 3) la materia específica o tema involucrado (libertad de expresión en Ecuador). 
   
 
Encontramos diferentes niveles de macroproposiciones, que pueden obtenerse aplicando 
reglas de reducción semántica que suprimen detalles irrelevantes o que subsuman ciertos 
componentes  bajo un nivel más alto de acción o conceptos  del acontecimiento.45 
 
 
En esta noticia sobre la deteriorada libertad de expresión en el Ecuador, el presidente Rafael Correa  
es más importante que los participantes locales directos o sus acciones o declaraciones.  Al igual el 
énfasis de la noticia sobre las formas de acoso a la prensa detectadas por la CPJ puede inferirse 
mediante la macrorredución del contexto y los antecedentes. “Los acontecimientos periodísticos, en 
consecuencia, necesariamente conllevan un punto de vista, y así ocurre con su descripción en el 
discurso informativo.”46 
 
El discurso periodístico se organiza de manera en que la información más relevante o importante se 
la coloca en posición destacada, tanto en texto como oraciones. Para cada tema la información más 
importante se presenta primero. Las reglas de especificación pueden entenderse como macrorreglas 
inversas. 







En el discurso periodístico la especificación se produce en dos ciclos: las especificaciones 
de alto nivel se dan primero y luego siguen los detalles de nivel más bajo. Esta 
característica  estructural de la noticia es también el resultado de una estrategia de la 
producción que considera las limitaciones de la relevancia y las estrategias de lectura 
posibles, de modo que los lectores obtengan primero lo más importante.47 
 
 
Así, analizamos los distintos párrafos para categorizar los detalles, esperando obtener una visión 
más clara de las reglas y estrategias de especificación de la noticia, en la prensa escrita. 
 
1) Párrafo introductorio, explica los medios por los cuales se ha llevado a cabo el 
acoso a la prensa detectado por la CPJ. 
2) Especifica el nombre del informe y el responsable de redactarla. 
3) Este párrafo no proporciona especificaciones, más bien ofrece una generalización. 
Una generalización de este tipo es importante en la especificación del contexto o 
antecedentes en el relato. 
4) Este párrafo es la especificación de una consecuencia directa del análisis por parte 
de la CPJ sobre libertad de expresión.  Es el contexto, recuerda la especificación de 
un acontecimiento anterior, participantes y razones de la demanda. 
5) Se cita parte del texto efectuado por Carlos Lauría sobre las disposiciones de 
difamación penal. 
6) Manifiesta las estrategias del gobierno ecuatoriano para desacreditar a la prensa. 
Detalles y referencias sobre la tendencia que ha seguido Correa liderada por otros 
gobernantes regionales como Hugo Chávez (Venezuela) o Daniel Ortega 
(Nicaragua). 
7) Supuestas conclusiones del informe efectuado por el Comité para la Protección de 
los Periodistas (CPJ). 




El discurso periodístico puede mostrar una estructura de realización temática que es 
básicamente: 1) global, 2) relevancia controlada, y 3) cíclica (por entregas). Es decir los 
actos de los participantes  principales que son políticamente  relevantes aparecen primero, 
seguidos en cada ciclo por los detalles sobre los participantes principales, la identidad de 
los participantes secundarios, los componentes, condiciones, consecuencias, formas de los 
actos, detalles del momento y la situación.48 







El estilo léxico en las noticias: dentro de un texto la elección de las palabras, incluso más que los 
modelos sintácticos se asocia con el estilo del discurso, el estilo del léxico también conforma la 
relación con el análisis de contenido semántico. 
 
 
La elección de las palabras específicas puede señalar el grado de formalidad, la relación 
entre participantes en el habla, la inserción institucional o grupal del discurso, y en especial 
las actitudes y en consecuencia, las ideologías del hablante.49 
 
 
En esta noticia  por ejemplo, notamos el uso particular del verbo “acosar”, en el primer párrafo: “El 
uso de leyes para silenciar a los periodistas críticos, campañas de desprestigio a través de cadenas y 
medios oficiales y medidas aprobadas en una consulta popular con el objetivo de regular el 
contenido  de los medios y su propiedad  son las principales formas de acoso a la prensa detectadas 
por el Comité para la Protección de los Periodistas”.  La utilización de este verbo denota cierta 
carga ideológica ya que se pudo haber utilizado un sinónimo como “perseguir o amenazar” para 
explicar el mismo hecho. Es decir con esta utilización del verbo el medio pretende maximizar la 
situación y causar cierto impacto para la persona que lee. 
 
Al igual en el párrafo seis: “el informe da cuenta de la estrategia de hostigamiento a la prensa…”, 
verbo hostigar con sus sinónimos (castigar, azotar, fastidiar, acosar, atacar, entre otros). Es decir el 
medio de cierto modo victimiza el hecho y se apropia de la situación para expresar inconformidad y 
rechazo frente a las medidas tomadas por Rafael Correa. 
 
Sin embargo  cabe destacar que el punto de vista es crucial en este caso, lo que para un lector puede 
ser ofensivo, para otro no. 
 
“De manera parecida al estilo, la retórica del discurso tiene  que ver con el modo en que decimos 
las cosas. El uso de estructuras retóricas en la noticia depende de los objetivos y los efectos 
buscados por la comunicación”50. La persuasión tiene un objetivo y una función específica para el 
discurso periodístico, desde lo ideológico la noticia promueve creencias y opiniones de grupos 
élites de la sociedad. 
 
 
La retórica también tiene un aspecto formal, el que regula los modos o maneras de nuestra 
formulación de las proposiciones o argumentos. Estos aspectos formales – que pueden ser 
más o menos independientes del contenido o la sustancia del proceso de persuasión- 







pueden ayudar: 1) a representar la información textual en la memoria; 2) a organizar mejor 
esa información; 3) ampliar las posibilidades para su rescate y uso; y finalmente 4)a influir 
en los cambios de creencia y opinión.51 
  
 
El objetivo del discurso periodístico  es expresar proposiciones entendibles y que se conviertan en 
algo fácil de memorizar. El contenido persuasivo de la noticia  necesita una organización a fin de 
que se entienda, crea, represente y memorice. 
 
 
El discurso periodístico posee estrategias estándar para promover el proceso persuasivo de 
las afirmaciones por ejemplo, subrayando la naturaleza factual de los acontecimientos, 
mediante: descripciones directas de los acontecimientos que están ocurriendo, usando la 
evidencia de testigos cercanos ,usando evidencia de otras fuentes fiables ( autoridades, 
personas respetables, los profesionales), señales que indican precisión y exactitud, como las 
cifras para personas, la hora, los acontecimientos, etc. usando citas directas de las fuentes, 
especialmente cuando las opiniones desempeñan un papel importante.52 
 
 
En la noticia que nos encontramos analizando se indicará la dimensión retórica. En primera 
instancia el titular “CPJ alerta sobre deteriorada libertad de expresión en Ecuador”. La 
característica retórica más obvia en este titular es, la afirmación “deteriorada libertad de expresión 
en Ecuador”. 
 
A su vez también se evidencia señales que indican precisión y exactitud 
 Leyes para silenciar a periodistas. 
 Campañas de desprestigio a través de cadenas y medios oficiales. 
 Medidas aprobadas en una consulta popular. 
 
Descripciones directas de los acontecimientos que están ocurriendo: 
 Demandas por injurias calumniosas interpuestas contra el ex editor de Opinión de este 
Diario, sus directivos y la Compañía Anónima EL UNIVERSO. 
 También contra periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro Gran 
Hermano, que se refiere a contratos de Fabricio Correa. 
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Usando citas directas de las fuentes, especialmente cuando las opiniones desempeñan un papel 
importante. “Las citas o cuasi citas se acercan más a la verdad y son más fiables que las 
descripciones del suceso por parte de los reporteros.”53 
 
Lauría recordó que “las disposiciones de difamación penal (desacato o injurias) en Ecuador 
contradicen contra el consenso emergente en América Latina que sostiene que las 
sanciones civiles proporcionan una reparación adecuada en casos de supuesta difamación”. 
 
3.3.2. Noticia 2: La libertad de expresión en Ecuador en estado crítico, se aseguró en 
conversatorio (2 septiembre 2011). 
 
Viernes 02 de septiembre del 2011 | 16:40 Política  
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ECUADOR EN ESTADO CRÍTICO, SE 
ASEGURÓ EN CONVERSATORIO54 
 
César Ricaurte, de Fundamedios, Carlos Lauría, del CPJ, Paúl Mena, del FOPE, Carlos Jijón, de La 
República y Mónica Almeida, de El Universo, durante el conversatorio.  
La libertad de expresión en el país está en estado crítico, coincidieron los tres panelistas 
que participaron el pasado miércoles en el conversatorio que sobre ese tema, organizó el 
Foro de Periodistas del Ecuador (FOPE), en la Fundación El Universo. 
 
Agresiones a periodistas 
César Ricaurte, director de la ONG Fundamedios, dio cifras de las agresiones a los 
periodistas por parte de autoridades u órganos del poder: 
 
2008. 22 agresiones 
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2011. 114, en lo que va de este año. 
 
Ante esta situación, el director del sitio La República, Carlos Jijón, dijo que la única forma 
de garantizar el ejercicio periodístico es fortalecer a los medios privados. 
 
Para Mónica Almeida, Jefa de Redacción de El Universo en Quito, el clima de hostilidad 
debe ser tomado como una oportunidad por los periodistas para investigar con valentía. 
 
Agregó que Ecuador ha llegado a un momento en que a los periodistas se los etiqueta en 
bandos. Almeida hizo dos preguntas al auditorio: "¿Por qué le tienen tanto miedo a la 
prensa? ¿Esconden algo?", en referencia a las autoridades gubernamentales. 
 
La segunda noticia a analizar se publicó el 2 de septiembre de 2011 bajo el titular “LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ECUADOR EN ESTADO CRÍTICO, SE ASEGURÓ EN 
CONVERSATORIO”. Este titular expresa una macroproposición, posee un agente (la libertad de 
expresión), una localización (Ecuador) y un objetivo (en estado crítico se aseguró en 
conversatorio). En esta noticia al igual que la anterior analizada, encontramos únicamente el titular 
que resume de cierta forma la idea central del texto. 
 
En este ítem periodístico se ha realizado una segmentación por párrafos. El primer párrafo es 
introductorio al tema, se refiere a un conversatorio que organizó el foro de periodistas del Ecuador 
(FOPE), en la fundación Diario El Universo sobre la libertad de expresión en Ecuador, en donde 
tres panelistas coincidieron que se encuentra en estado crítico. 
 
El segundo párrafo está antecedido por un subtítulo: AGRESIONES,  (lo que de cierta manera 
predispone al lector) en este contexto se sitúa un primer personaje (uno de los tres panelistas que 
expuso sobre el tema),  y adicional se nombra un organización ONG FUNDAMEDIOS. En este 
ítem se proporciona datos numéricos lo que convierte a la información en verídica, a su vez se ha 
utilizado la retórica  como estrategia estándar para promover el proceso persuasivo de las 
afirmaciones. Estas cifras funcionan como señales que expresan precisión y exactitud. 
 
Estos datos numéricos son obtenidos de los 4 últimos años (2008-2011) sobre agresiones a 
periodistas en Ecuador,  habiendo un considerable incremento año tras año, según lo que registra 
Fundamedios convirtiéndose este párrafo a su vez, en referencia y contexto de la noticia. 
 
En el párrafo tercero encontramos un comentario emitido por Carlos Jijón director del sitio la 





forma de garantizar el ejercicio periodístico es fortalecer a los medios privados”, funciona 
como cita directa. 
 
 En el cuarto párrafo se ubica o nombra (la tercera panelista) Mónica Almeida – Jefa de 
Redacción de El Universo en Quito,  este párrafo  proporciona un comentario de la persona antes 
mencionada, sin embargo pudo haber sido ampliado, se evidencia que en la nota se han utilizado 
pocos recursos periodísticos. La idea está suelta dentro del contexto de la noticia. Desde el punto de 
vista semántico el párrafo no aporta mayor información sobre el tema, puede ser omitido. 
 
El párrafo cinco  contiene una nueva cita directa emitida por Mónica Almeida, afirmando que a 
los periodistas se los etiqueta en bandos. Adicional efectúa preguntas al auditorio.  Párrafos 4 y 5 
pudieron constituir uno solo. 
 
De la misma noticia se deriva una macroestructura: 
 
 
M1.1 La libertad de expresión en el país se encuentra en estado crítico, coincidieron tres 
panelistas en conversatorio organizado por el Foro de Periodistas del Ecuador (FOPE), en 
la fundación Diario El Universo. 
2 César Ricaute – Director de ONG FUNDAMEDIOS dio cifras sobre las agresiones a 




2011: 114 en lo que va de ese año 
3 Carlos Jijón- Director sitio La República aseguró que la única forma de garantizar el 
ejercicio periodístico es fortalecer a los medios privados. 
4 Para Mónica Almeida – Jefa de Redacción de Diario El Universo en Quito, la hostilidad 
debe ser tomada como oportunidad por los periodistas para investigar. 
5 Según Almeida ha llegado un momento en que a los periodistas se los etiqueta en bandos. 
(Fuente: Archivo Personal) 
 
 
La información reducida en cada párrafo es como sigue: 
 
1) Especificación y participantes conversatorio 





3) Cita directa Carlos Jijón (director sitio la República) 
4) Y 5) Cita directa Mónica Almeida ( Jefa de Redacción de El Universo en Quito) 
 
Tratando de reducir aún más el primer nivel de la macroestructura: 
 
 
M2.2 Libertad de expresión en Ecuador se encuentra en estado crítico según tres panelistas 
que participaron de conversatorio. 
2 Según registra ONG Fundamedios las agresiones por parte de las autoridades a partir 
de 2008 han ido en incremento. 




(Estos dos párrafos se pueden unir para indicar los comentarios que): Mónica Almeida 
(Jefa de Redacción  de El Universo– Quito) hace sobre las agresiones a periodistas. 
(Fuente: Archivo Personal) 
 
 
En este nivel se ha intentado reducir aún más la información de manera que el primer párrafo 
condense la idea principal, permitiendo la reducción de la información en párrafos subsiguientes. 
El contexto de la acción (el FOPE organizó conversatorio para hablar sobre libertad de expresión 
en Ecuador, tres panelistas dieron su criterio) sigue siendo relevante ya que en esta microrredución 
se compacta la idea central de la noticia. 
 
Una posterior reducción del nivel M2 podría alcanzar el nivel más alto M3 el cual constituye el 
resumen teórico de la noticia: 
 
M3.1. La libertad de expresión en Ecuador en estado crítico, tres panelistas (César Ricaute- 
Fundamedios, Carlos Jijón- Director sitio La República y Mónica Almeida- Jefa de 
Redacción Diario El Universo en Quito) coincidieron en conversatorio, se expuso cifras de 
agresiones a la prensa y comentarios personales. 
 
En este nivel mantenemos 1) actores implicados,  2) acontecimientos, 3) materia específica o tema 
involucrado (libertad de expresión en Ecuador). 
 
De este análisis estructural inicial podemos inferir que la noticia sobre libertad de expresión en 





relevante a excepción de las cifras de agresiones registradas por Fundamedios, lo que convierte al 
texto en medianamente convincente.  
 
Los comentarios emitidos en el conversatorio y citados en la noticia no son apreciables en relación 
con el contexto y el peso del titular. Se pudo haber hecho una elección más profunda e interesante 
del contenido de la misma. Sin embargo; el medio al publicar en su último párrafo las preguntas 
que Mónica Almeida-(Jefa de Redacción Diario El Universo- Quito)   hizo al conversatorio: “¿Por 
qué le tienen tanto miedo a la prensa? ¿Esconden algo?, en referencia a las autoridades 
gubernamentales”, está demostrando indirectamente la carga ideológica del mismo por medio de 
una cita, es decir el interés del medio impreso por evidenciar el desacuerdo ante la persecución a 
periodistas. El lenguaje utilizado en esta noticia es coloquial,  a lo largo del texto se menciona tres 
veces la palabra AGRESIÓN  lo que demuestra que el medio impreso reitera y considera a ésta 
situación como un ataque al periodismo y a la Compañía Anónima Diario El Universo. 
 
3.3.3. Noticia 3: Plantón por la libertad de expresión en Ecuador (8 septiembre 2011) 
 
Jueves 08 de septiembre del 2011 | 18:55 Política  
Plantón por la libertad de expresión en Ecuador55 
 
Plantón en la Plaza San Francisco por trabajadores de Diario El Universo. 
Los trabajadores de Diario El UNIVERSO se congregaron otra vez esta tarde en el plantón en la 
Plaza Rocafuerte, en las calles 9 de Octubre y Pedro Carbo, para mostrar su protesta en contra de 
la sentencia que se emitió tras el juicio que el Presidente de la República, Rafael Correa, planteó 
contra el ex editorialista de opinión Emilio Palacio y  los directivos de este rotativo. 
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Como todos los jueves, de 17:00 a 18:30, los empleados se congregaron durante hora y media en 
el sector de las calles 9 de Octubre y Pedro Carbo (centro de la ciudad), para reclamar justicia para 
diario C.A. El Universo, y el derecho a libre expresión del pensamiento. 
 
Junto a ellos, simpatizantes del diario, artistas y público en general gritan durante la protesta 
número 10 desde que se tomó la iniciativa de congregarse semana a semana en el centro de 
Guayaquil.  
 
Frases como: " En la calle codo a codo somos más" o "pidamos ecuatorianos prensa libre en todo 
el Ecuador" son algunas de las que se pronuncian a coro, por los presentes.  
 
Durante el plantón se mostraron pancartas con imágenes de "Chucky Seven", que hacían 
referencia al nombre del usuario del sistema operativo sin licencia que supuestamente se usó 
para crear la sentencia contra diario El Universo y que  posteriormente le habría sido entregada al 
Juez Juan Paredes. 
 
La tercera  noticia a analizar se publicó en el periódico el 8 de septiembre de 2011 bajo el titular: 
“PLANTÓN POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ECUADOR”.  El titular es una 
macroproposición; el tema principal del hecho es “libertad de expresión”, también  existe una 
localización (Ecuador) y un objetivo (plantón).  Al igual que los anteriores análisis el titular se 
diferencia del resto del texto por poseer características diferentes en la letra (negrita, grande). 
 
Es necesario deducir la macroproposición del texto, eliminándose la información de acuerdo a las 
reglas. El primer párrafo  se refiere a la congregación de trabajadores de Diario El Universo en 
Guayaquil para protestar en contra de la sentencia  que se emitió tras el juicio que el presidente 
Rafael Correa  planteó contra ex editorialista de opinión Emilio Palacio y directivos del rotativo. 
 
El segundo párrafo anuncia que como todos los jueves los empleados se reunieron para reclamar 
justicia para Diario El Universo y el derecho al libre pensamiento. 
 
Párrafo tercero: la protesta  número 10 contó con la participación de simpatizantes del diario, 
artistas y público en general. 
 
Párrafo cuarto: Se menciona citas directas emitidas por los presentes en la manifestación “En la 
calle codo a codo somos más” o “pidamos ecuatorianos prensa libre en todo el Ecuador”. 
 
Párrafo quinto: esta información sobre pancartas que se mostraron en el plantón con imágenes de 
“Chucky Seven” referentes al nombre del usuario del sistema operativo sin licencia que 
supuestamente se utilizó para crear la sentencia contra Diario El Universo, puede considerarse 





Nuevamente realizamos una primera macroreducción de la noticia: 
 
 
M1.1 Los trabajadores de Diario El Universo se congregaron en el plantón en la plaza 
Rocafuerte (9 de octubre y Pedro Carbo) para mostrar su protesta en contra sentencia 
contra ex editorialista Emilio Palacio y directivos del rotativo. 
2 Los empleados se congregaron en el centro de la ciudad de Guayaquil para reclamar 
justicia y derecho a la libre expresión de pensamiento. 
3 Junto a ellos estuvieron simpatizantes, artistas y público en general durante la protesta 
número 10 que se reúne semana a semana 
4 En el plantón se pronunciaron frases alentando a la libertad de prensa. 
5 Se mostraron pancartas con imagos de “Chuky Seven” nombre del  usuario de sistema 
operativo que supuestamente se usó para crear la sentencia a Diario El Universo. 
(Fuente: Archivo Personal) 
 
La información reducida se muestra de la siguiente forma: 
1) Momento y manera; plantón de trabajadores de Diario El Universo. 
2) El contexto; presencia de trabajadores y detalles sobre sus pedidos. 
3) Participantes de la revolución. 
4) Detalles sobre la protesta. 
5) Información adicional e igual de importante, que remite al desarrollo de otro tema. 
 
Reduciendo aún más el primer nivel de la macroestructura informalmente así: 
 
M.2.1 Trabajadores de Diario El Universo se congregaron esta tarde (8 de septiembre) para 
mostrar su protesta en contra de sentencia a Diario El Universo. 
2 Se reunieron como todos los jueves  durante una hora y media exigiendo justicia para el 
diario y la libertad de expresión del pensamiento. 
3 Además contaron con el apoyo de simpatizantes 
4 Párrafo omitido 
5 Párrafo omitido 
(Fuente: Archivo Personal) 
 
En este nivel tenemos: 
1) Actores (trabajadores Diario El Universo). 







3) Materia específica (justicia sentencia rotativo) 
 
Por último un resumen teórico del ítem periodístico en un nivel más alto: 
 
 M3.1: Trabajadores de Diario El Universo como todos los jueves realizaron plantón en el 
centro de la ciudad de Guayaquil, reclamando justicia tras sentencia al medio. 
 
Así concluimos que: la noticia está estructurada según su relevancia. El párrafo uno condensa la 
noticia  como tal, menciona acontecimientos previos como condiciones o causas. Párrafo dos 
proporciona datos o señales que indican precisión o exactitud (hora, lugar), sin embargo no señala 
en cifras de personas o un aproximado de cuantos asistieron al plantón. Al igual en el párrafo dos 
se repite la dirección en donde se efectuó el plantón, que ya se había mencionado en párrafo uno.  
Al igual el  siguiente  ofrece cifras: “protesta número 10”. En este ítem periodístico se expone 
directamente la postura del medio. 
 
3.3.4. Noticia 4: Secretario de comunicación responde a RSF por carta enviada a Presidente 
Correa (11 septiembre 2011) 
 
Domingo 11 de septiembre del 2011 | 14:30 Política  
SECRETARIO DE COMUNICACIÓN RESPONDE A RSF POR CARTA 
ENVIADA A PRESIDENTE CORREA56 
AFP | QUITO 
El secretario de Comunicación de Ecuador, Fernando Alvarado, propuso a organizaciones 
defensoras de la libertad de prensa un foro sobre la pugna que mantiene con un sector de 
los medios al que tilda de "corrupto", según una carta a Reporteros Sin Fronteras (RSF) 
difundida este domingo. 
 
"Le invito y a los organismos internacionales que defienden la libertad de expresión a un 
foro", señaló el secretario Alvarado, en la misiva enviada a Jean-François Julliard, 
secretario general de RSF, y dada a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter. 
 
Alvarado dijo que ese debate debería reunir además a periodistas, gremios de la prensa, 
estudiantes de comunicación y a propietarios de medios. 
"De esta manera podrán tener una visión más amplia de la realidad que se vive en el país y 
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que no solamente se reduce a la visión de cuatro familias propietarias de medios", agregó. 
 
El planteamiento fue hecho en respuesta a una carta abierta que RSF -una ONG basada 
en París- le dirigió al presidente socialista Rafael Correa el pasado 6 de septiembre, 
criticándolo por el duro enfrentamiento que mantiene con un sector de la prensa. 
 
"Tememos que una polarización como ésta afecte no sólo al pluralismo editorial, sino 
también al necesario debate en la sociedad ecuatoriana sobre la comunicación y la 
información", escribió Julliard. 
 
RSF cuestionó en particular la demanda por injuria que Correa sigue contra el diario 
El Universo, en la cual un juez de primera instancia condenó el pasado 20 de julio a sus 
tres directivos y un ex editor de opinión a tres años de cárcel y el pago de 40 millones de 
dólares. 
 
Los acusados apelaron el fallo pidiendo su nulidad; Correa también impugnó para 
reclamar los 80 millones de dólares que exigió inicialmente y que prometió destinar a un 
plan de su gobierno contra el calentamiento global. 
 
"La indemnización que usted exige al diario El Universo constituye una verdadera 
incitación a la autocensura", afirmó Julliard, anotando que el mandatario debe "elegir" 
entre "revolución o guerra mediática". 
 
El fallo contra El Universo fue criticado por organizaciones internacionales como Human 
Rights Watch (HRW), cuyo director para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo la 
semana pasada en entrevista con la AFP que la actitud de Correa hacia la libertad de 
expresión es "sumamente preocupante" y de "graves retrocesos". 
 
La última noticia analizada en esta investigación tiene como titular: SECRETARIO DE 
COMUNICACIÓN RESPONDE A RSF POR CARTA ENVIADA A PRESIDENTE 
CORREA y fue publicada el 11 de septiembre 2011 por el rotativo. Al igual que las noticias 
examinadas anteriormente este titular es una macroproposición. 
 
El primer párrafo nombra a un primer personaje Fernando Alvarado Secretario de Comunicación 
de Ecuador quien propuso a organizaciones defensoras de la libertad de prensa un foro, según una 
Carta a Reporteros Sin Fronteras. 
 
Segundo, tercer y cuarto párrafos citan palabras que Fernando Alvarado expresó en misiva 
enviada al secretario de Reporteros Sin Fronteras Jean Francois Julliard. 
 
Quito párrafo funciona como antecedentes de la noticia  al hablar de que el planteamiento fue 
hecho en respuesta a una carta abierta que Reporteros Sin Fronteras le dirigió al presidente del 





Sexto y noveno párrafos son citas de Julliard secretario de Reporteros Sin Fronteras. 
 
Párrafos siete y ocho son el contexto de la noticia hablan de la demanda por injuria que Correa 
sigue contra el diario El Universo. 
 
El párrafo diez puede considerarse un dato adicional a la noticia, al mencionar a organizaciones 
internacionales como Human Rights quienes también desaprueban el proceder del gobierno frente a 
la libertad de expresión. 
 
Cuadro explicativo macroestructura 1 en donde se pretende reducir la información: 
 
 
M1.1 Fernando Alvarado Secretario de Comunicación de Ecuador propuso a organización 
defensores de la libertad de prensa un foro sobre la pugna que mantiene con un sector de 
medios según carta de Reporteros Sin Fronteras. 
2 El secretario Alvarado invitó a los organismos internacionales a foro en una misiva 
enviada a Jean- Francois Julliard secretario general de Reporteros Sin Fronteras. 
3 Alvarado dijo que ese debate debe reunir además a gremios de periodistas y estudiantes 
de comunicación. 
4 El secretario del Ecuador agregó que de esta manera se podrá tener una visión de la 
realidad que se vive en el país y no solamente de 4 familias propietarias de medios. 
5 Este planteamiento fue hecho en respuesta a una carta  abierta enviada por RSF 
criticando al presidente Rafael Correa por el enfrentamiento que tiene con un sector de 
la prensa. 
6 Julliard escribió que se teme que una polarización afecte al pluralismo editorial, la 
comunicación e información. 
7 RSF cuestionó en particular la demanda por injuria que Correa sigue contra el Diario El 
Universo. 
8 Los acusados apelaron el fallo pidiendo su nulidad, Correa por su parte, impugnó para 
reclamar 80 millones de dólares que su gobierno destinaría contra el calentamiento 
global. 
9 Julliard afirmó que la indemnización que Correa exige al Diario El Universo constituye 
una incitación a la autocensura. 
10 (Información adicional a la noticia) el fallo contra El Universo fue criticado por 
organizaciones internacionales como Huma Rights Watch. 





La información queda de este modo: 
 
1) Alvarado propone a organizaciones defensores de la libertad de expresión a un foro. 
2) Cita directa de Alvarado en misiva enviada hacia Jean Francois Julliard secretario de RSF. 
3) y  4) Detalles sobre lo que Alvarado propone en la misiva. 
5)  Antecedentes a la situación del planteamiento de foro 
6) Cita directa de Julliard 
7) Contexto de la noticia 
8) Ninguna reducción 
9) Cita de Julliard 
10) ( tema adicional) 
 
En   un segundo intento por reducción M2: 
 
 
M2.1 El secretario de Comunicación de Ecuador Fernando Alvarado propuso a la organización 
defensora de la  libertad de prensa un foro; según Carta de Reporteros Sin Frontera( RSF) 
2 Según Alvarado el debate debe reunir además gremios de periodistas y estudiantes de 
comunicación para tener una visión más amplia de la realidad que se vive en el país. 
3 El planteamiento se realizó en respuesta a carta abierta que RSF dirigió al Presidente 
Rafael Correa. 
(Fuente: Archivo Personal) 
 
Por último, una reducción M3 que constituye el resumen de la noticia como tal: 
 
M3.1. Secretario de Comunicación de Ecuador Fernando Alvarado propuso a organizaciones 
defensoras de libertad de prensa un foro, en respuesta a carta abierta que Reporteros Sin 
Fronteras dirigió al Presidente Rafael Correa criticándolo por duro enfrentamiento que tiene 
con la prensa. 
 
En este nivel mantenemos 1) principales actores implicados  Fernando Alvarado- Secretario 
Comunicación Ecuador,  Jean- Francois Julliard- Secretario RSF, actor secundario: Rafael Correa, 
2) macroacciones y acontecimientos y por último materia específica o tema involucrado (libertad 
de expresión). 
 
Una vez más, se presencia el interés del medio por demostrar la situación que vive la Libertad de 





participación de organismos internacionales que están preocupados por el tema. Esta noticia fue 
elaborada por la Agencia AFP. Al igual se reitera el contexto de la situación especificando la 
demanda interpuesta al medio. Es una noticia ampliada mucho más contrastada y contiene más de 
dos citas de fuentes lo que demuestra que el medio no quiere presentarse ante los lectores como 
actor principal, se expresa a través  de lo que dicen las fuentes. Una vez más se utiliza la retórica. 
 
En estos análisis efectuamos: la identificación de las macroestructuras,  sus proposiciones y 
macroproposiciones, se ha  pretendido  manejar la reducción de la información con tal de 
condensar lo que se considera más relevante. Se ha identificado la estructura temática, la estructura 
jerárquica, los antecedentes y contexto.  También se ha desarrollado las reglas de especificación es 
decir la característica estructural de la noticia, analizando párrafo por párrafo  los detalles 
especificados, se ha explicado las características del titular periodístico y relacionado con este 
análisis, también se ha manejado la sintaxis de la noticia, el rol de las palabras y sus funciones 
dentro del texto, el léxico utilizado en este ítem periodístico  y por último la retórica y eficacia de 













Entender a la comunicación y el periodismo como herramientas para la transmisión de información 
en una sociedad determinada es definitivamente importante. Esta investigación tuvo como objetivo 
develar los alcances y limitaciones de la prensa escrita en este caso Diario El Universo al publicar 
noticias sobre la libertad de expresión.  El caso Diario El Universo al ser de conocimiento público 
sirvió para contextualizar el análisis, como se mencionó;  no es casual la publicación de varias 
noticias sobre libertad de expresión en un tiempo determinado. Todo este proceso estuvo 
antecedido por situaciones políticas determinadas y participación de Organismos Internacionales 
que intentaron intervenir en esta querella. 
 
Al realizar el análisis de discurso se pudo visualizar que indirectamente el rotativo Diario El 
Universo a través de sus publicaciones diarias quiso manifestar su descontento frente a las medidas 
tomadas por el gobierno y a su vez reivindicar la trayectoria que como empresa periodística ha 
mantenido durante 90 años.  
 
En este período de análisis de quince días se realizaron aproximadamente seis plantones en defensa 
del Diario El Universo y la libertad de expresión, además que durante esta quincena el rotativo 
organizó en unión con el Instituto Prensa y Sociedad y Transparencia Internacional la Tercera 
Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, un conversatorio en el que se expuso 
los mejores trabajos publicados en 2010 y temas relacionados con la libertad de expresión. Reunió 
a importantes periodistas ecuatorianos e internacionales como Martín Caparrós (periodista y 
escritor argentino) y Pedro Nikken ( quien presidió la Corte Interamericana de DD.HH).  
 
Bajo este contexto, las cuatro noticias escogidas en esta investigación condensaron la 
intencionalidad o ideología del medio, publicando no sólo noticias locales sobre la situación que 
vive la prensa ecuatoriana con respecto a la libertad de expresión sino también respaldándose en 
comentarios de Organismos Internacionales y conversatorios en los que se ratifica la importancia 






En este estudio, el análisis de discurso  sustentado en primera instancia en la teoría, fue crucial ya 
que  permitió comprender cómo se estructuran las noticias, su semántica, el por qué se utilizan 
ciertas palabras, la importancia de sintetizar en un titular la idea general del texto, la utilización de 
citas directas que no sólo complementan la noticia sino que de cierta manera convencen, además de 
apartar al medio o periodista de la responsabilidad de lo  que dicen dichas fuentes, pero de fondo 
estando de acuerdo con ellas. 
 
También se verificó que las noticias utilizan diferentes recursos persuasivos como especificar cifras 
y temporalidades. Las cuatro noticias analizadas tienen un común denominador, alertar a la 
sociedad sobre la pérdida de la libertad de expresión en el periodismo. 
 
Bajo esta situación es evidente que el medio impreso desacredita al gobierno de turno, de cierto 
modo también se victimiza frente al hecho de la demanda interpuesta, pero esto no es justificativo 
para olvidarnos de la importancia de reconocer a la libertad de expresión como un derecho a nivel 
mundial. 
 
Para finalizar, se puede añadir que, la utilización de la teoría estructuralista estuvo presente a lo 
largo de toda la investigación, porque se pudo conectar un capítulo con otro y se entendió las 
estructuras mediantes las cuales se construye  los textos periodísticos. 
 
En cuanto a la metodología utilizada se corroboró que la investigación fue de tipo cualitativa y que 
las categorías utilizadas estuvieron de acorde a lo planteado desde el inicio del tema. El análisis de 
discurso permitió profundizar el entendimiento de la producción de texto,  a su vez la utilización de 
conceptos como LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA, los cuales  permitieron entender el 
contexto dentro del cual se efectuó la investigación. 
 
Otro punto relevante fue la utilización de citas directas, de autores contemporáneos y textos (en su 
mayoría) publicados recientemente, es decir la fundamentación teórica se fijo bajo información 
actualizada sobre cómo conciben la comunicación, prensa y periodismo los intelectuales creadores 













Después de un minucioso trabajo investigativo; recopilación de datos, teoría y los respectivos 
análisis de noticias , se puede recomendar finalmente a la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central del Ecuador, la importancia de incluir dentro del pénsum de estudios o en su 
defecto en la materia de impresos, una mayor apertura al estudio y  análisis de contenidos de los 
medios escritos que se publican tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de una mayor 
comprensión y acercamiento al trabajo periodístico y al diarismo. 
Impulsar en los estudiantes la crítica hacia lo que se pública y por qué se publica, conjugar el 
análisis de discurso con el periodismo con el interés de profundizar el entendimiento de qué se 
escribe, con qué intención y bajo que parámetros. 
Además involucrar a los estudiantes y ensayar con ellos la escritura de textos periodísticos con el 
fin de acercarse al trabajo que a futuro llevarán a cabo. Igualmente se puede impulsar en los 
estudiantes el acercamiento a las categorías libertad de prensa, de expresión bajo lo que establecen 
los diferentes tratados internacionales e igual lo que fija la Constitución del Ecuador en sus 
artículos,  con el fin de que se empapen del tema y sepan discernir la diferencia entre estos dos 
conceptos. 
La importancia de estudiar a fondo los  contenidos que se expresan en los periódicos, también tiene 
relación con el manejo de una ética periodística, ya que el alumno podrá hacer una diferenciación 
cuando se percate la tendencia de los medios y si se está manejando categorías o si está cumpliendo 
con el contraste de fuentes, además que a su vez podrá notar que texto es manejado bajo 
conocimientos y cual no lo es y es pura reproducción. 
Como posibles recomendaciones para personas en general que lean ésta investigación, está igual 
abierta la invitación a leer los contenidos que se publican en un diario con la mayor rigurosidad y 
critica, no creerlo todo pero tampoco juzgarlo, la importancia de remitirse a diferentes fuentes y 
contrastar lo que se recibe en las noticias crea en la sociedad un colectivo que puede discutir frente 
a los temas coyunturales que se dan a diario, por el simple hecho de estar informados. 
 
Impulsar a la sociedad en sí a la transformación y creación de una verdadera opinión pública que 
no base sus comentarios a partir de especulaciones sino que se pueda defender conceptos, se 
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